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 III    خلاصه فارسي 
  فارسيخلاصه 
هاي فاكتور براي آنزيميكي از املاح ضروري است كه به عنوان كو (nZعنصر روي يا زينك ) مقدمه:
هاي آنتي سلولي، پاسخ م. زينك به عنوان يك تنظيم كننده سيستم ايمني، تقسيگوناگون حضور دارد
سيستم عملكرد در بسياري از مطالعات نقش محافظتي زينك بر  .كاربرد دارد ANDترميم اكسيداني و 
امروزه توليد نانوذراتي مانند زينك از طريق روش هاي بيوتكنولوژي و توليد مثلي گزارش شده است. 
در اين مطالعه تلاش  .ان استبررسي اثرات آن ها از موضوعات مورد توجه بسياري از پژوهشگر
نانوذرات زينك بر سميت بيضوي القا شده توسط سيسپلاتين  زينك سولفات و ميشود تا اثر محافظتي
  در موش مورد بررسي قرار گيرد.
 7از دانشكده پزشكي تهيه شد. حيوانات به  IRMNسر موش سوري از نژاد  24تعداد  روش كار:
پلاتين به  گروه(، كه گروه اول آب مقطر، گروه دوم سيسحيوان در هر  6) شدندگروه تقسيم 
 دريافت كرده و 01گرم بر كيلوگرم به صورت تك دوز در روز ميلي 7صورت داخل صفاقي با دوز 
ميلي گرم بر كيلوگرم  01، گروه سوم زينك سولفات با دوز  كردندآب مقطر دريافت  باقي روزها در
و  52، 01نانوذرات زينك به صورت روزانه كه در دوز هاي و گروه چهارم تا ششم سه دوز مختلف 
 01روز و به علاوه در روز  41به مدت  )گاواژ( گرم بر كيلوگرم به صورت خوراكيميلي 05
گرم بر كيلوگرم به عنوان كنترل ميلي 001. گروه هفتم ويتامين اي با دوز ندسيسپلاتين دريافت كرد
به صورت داخل صفاقي  01پلاتين در روز  و به علاوه سيسروز  41مثبت به صورت روزانه براي 
هاي حيوانات با استفاده از آناليز تغييرات مرتبط با تيمار در بيضه در اين مطالعه .دريافت كرد
براي بررسي اثر سميت حاد  شاخص هاي مربوط به اكسيداتيو استرسو همچنين  هيستوپاتولوژي
  .مورد بررسي قرار گرفتندسيس پلاتين 
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گرم بر كيلوگرم توانسته است كه تغييرات ايجاد شده ميلي 05نانوذرات زينك بيوژنيك در دوز  نتايج:
را به حد گروه كنترل مثبت كه ويتامين  ين در شاخص هاي استرس اكسيداتيوتوسط داروي سيس پلات
سيب هاي در زمينه هيستوپاتولوژي كاهش آ .گرم بر كيلوگرم است كاهش دهدميلي 001اي با دوز 
حاد ناشي از سيس پلاتين از جمله آسيب توبولهاي سمني فروس، كاهش لايه اپيتليوم زايا، 
نانو  گرم بر كيلوگرمميلي 05، در دوز و وجود اسپرماتوسيت هاي اوليه چند هسته اي واكوئليزاسيون
  ذره زينك در حد گروه كنترل مثبت كمتر ديده شد.
ضر نشان داد كه نانوذرات زينك بيوژنيك ممكن است در در نهايت، مطالعه حا نتيجه گيري:
  بيضه ناشي از سيسپلاتين به وسيله پتانسيل آنتي اكسيداني مفيد باشد.حاد در جلوگيري از سميت 
  .سيسپلاتين، اكسيداتيو استرس، سميت بيضوي، نانوذرات زينك :كليديكلمات 
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Abstract 
Introduction: Zinc (Zn) is an essential trace element  that is used as a cofactor for various 
enzymes and is used in the structure of complex biological macromolecules. Zn is known as a 
regulator of the immune system, cell division, antioxidant responses, DNA repair and synthesis 
of many vital cell proteins. The protective effect of Zn on reproductive system performance has 
been reported in many studies. Today, the production of nanoparticles (NPs), such as Zn, through 
biotechnology methods and evaluation their effects, are the topic of interest for many 
researchers. In this study, Zn NPs, that are one of the most widely used trace elements  in the 
cosmetic and pharmaceutical compositions, were biologically synthesized and the mechanism of 
their protective effect on testicular toxicity induced by cisplatin (CP) in different doses was 
investigated.  
Methods: For this purpose, 42 NMRI was divided into 7 groups (6 animals in each group), the 
first group received a single intraperitoneal (i.p.) dose (7 mg / kg) of CP on 10th day and 4 days 
later they received distilled water, the third group received zinc sulfate at a dose of 10 mg/kg. 
The fourth to sixth groups received three different doses of Zn NPs daily at doses of 10, 25 and 
50 mg/kg orally for 14 days, and then received CP on the 10th day. The seventh group received 
vitamin E 100 mg/kg daily as a positive control for 14 days and then received CP on the 10th day. 
In this study, the changes related to the treatment of animal Testis by histopathological analysis 
as well as oxidative stress indices were investigated for the study of acute toxicity of cisplatin. 
Results: Biogenic Zn NPs at the dose of 50 mg/kg abled to reduce the changes induced by CP in 
oxidative stress and histopathological indexes to the positive control group that received vitamin 
E of 100 mg/kg. In the field of histopathology, it was seen the reduction of acute damages caused 
by cisplatin, including the damage to seminiferous tubules, the reduction of germinal epithelial 
layer, vacuolization, and the presence of multi-nucleated primery spermatocytes, at a dose of 50 
mg / kg of zinc nanoparticles, that were lower as well as positive control group. 
Conclusion: The current study demonstrated that Zn NPs may be useful to prevent CP-induced 
testicular toxicity through its antioxidant potential. 
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